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FIAT, Antoine, Supérieur général.
FORESTIER, Léon, 1er Assistant;
Assistant de la Maison-mère.
ALLOU, Amédée, 2 e Assistant .
MEUGNIOT, Philippe, 3e Assistant.
TASSO, Jean-Vincent, 4e Assistant.
MILON, Alfred, Secrétaire gén. .
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
LOUWYCK, Alfred, Visiteur..
ANGELI, Joseph, Sous-Assistant.
STELLA, Sauveur. . . . . . .
HussoN, Jean. . . . . . . . .
VERCRUYCE, Pierre, à Gentilly,
avenue de la Gare, 3 (Seine).
MARION, Alphonse. . . . . . .
GIBARD, Jean-Baptiste. . . .
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .




































I. - EUROPE1 mimai 1 l: 01-aa*i.~
ROSSET, ÉEdîuard .
PLANTEBLAT, Jean, à Folleville,
par Quiry-le-Sec (Somme) .
FORESTIER, Louis . . . .
FOING, Gustave.. . . . . . . .
BLOT, Pierre, à Château-1'ÉEvque
(Dordogne). . . . . . . . .
MAILLY, Jules. . . . . . . . .
BODIN, Eugène. . . . . . . .
ANGER, Édouard. . . . . . . .
ORESVE, Mathurin. . . . . . .
MÉDus, Paul . . . . . . . . .
ROMAIN, Ananie. . . . .. - .
GIBIARD, Antoine . . . . .
M EURISSE, Charles, à Clichy, rue
Martre, 84 (Seine) . . . . . .
POUGET, Guillaume . . . . . .
MOTT, Marie-Edouard. . .
THIBAUT, Eugène . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas. . . . . . .
TISSOT, Josep . . . . . . .
SCHUCHARDT, Charles... . .
VAVASSEUR, Isidore.. . . . . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
COURY, Georges. . . . . . . .
MEUT, MarieeMartin . . . . . .
SABATIÉ, Gabriei. . . . .
COSTY, Joseph, à Gentilly..
ERMONI, Vincent. . . . . . .
DELANGHE, Alphonse. . .
PORET, Gustave.. . . . . . . .
CALAIS, Léon. . . . . . . . .
FRASSE, Jacques . . . . . .
ANCHTER, Camille. . . . . . .
DIHM, Jean. . . . . . . . .
PARHANG, Jean. . . . . . .
JEAN, Charles.. .; . .. .
BARos, Joseph . . . .

























































































Sti Vincentii a Paulo.





de las Tres Cruces, 8
Église St-Louis
1874.
MAZAUDON, Jean-Baptiste. . . .
DROUET, Félix. . . . . . . . .
BARBET, Paul-Emile. . . . . .
Étudiants : 95.
Séminaristes : 54.
Frères coadjuteurs : 60.
ROUGÉ, Antoine, Supérieur..
DEQUÈNE, Léon . . . . . . . .
VITALIS, Denis. . . . . . . . .
LALANDE, Georges. . . . . . .
MARTIN, Jean-Polycarpe..
JULLIEN, Paul. . . . . . . . .
DESMARESCAUX, Jules, Supérieur.
DE LESQUEN, Albert. . . . . .
LE BIGOT, Louis. . . . . . . .
BERNHARD, Alphonse. . .
Frères coadjuteurs, 2.
PORTAL, Fernand, Supérieur..
VIDAL, Clément. . . . .. .
Paris : Sainte-Élisabeth.
(Voir page 20.)
Paris : Séminaire des Irlandais.
(Voir page 32.)
RIVIÈRE, Albert, Supérieur..
GEORGE, Emile. . . .. .. .








































6o ROME. - Roman.






D'ONOFRIO, Ga6tan.. . . . . .
HRADELOVSZKY, Fr. (Pr. d'Autr.)
CORCORAN Fr. (Pr. des É.-U.occ.)
BACZKOWICH, Fr. (Pr.de Pologne.)
WEISSMAN, J.-Chrys. Id.
LE SAGE, J.-B. (Pr.des É.-U. occ.)









2 de la|Prov. d'Irlande;
3 de la Prov. des États-Unis
orientaux.
Frère coadjuteur, 1.
II. - PROVINCE DE PICARDIE. - PICARDIAE.
MAISON S
10 LOOS. - Lauden.








MICHAULT, Adolphe . . . . . .
BIGNON, Louis. . . . . . . . .






























































GARROS, Jean. . . . . . . . .
COURDENT, Marcel. . . . . . .
HAMON, Edouard . . . . . . .
AGNIUS, Maurice. . . . . . . .
RUCKEBUSCH, Charles. . . . . .
DIERMAN, Albert . . . . . . .
PLOUCHART, Clotaire. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
SIGUIER, Joseph, Supérieur. . .
GAUDEFROY, Optt * *.... . . .
SIMON, Jean. . . . . . . . . .
MARTIN, Jules. . . . . . . ..
HEUDRE, Henri. . . . . . . .
ROMANS, Henri. . . . . . . . .
THIELLEMENT, Paul. . . . . .
BEAU, Paul, Supérieur..
NOTROT, Eugène. . . . . . . .
PASCAL, Charles. . . . . . . .
VANDAMME, Alphonse . . . . .
MURET, François. . . . . . . .
BINART, Charles. . . . . . . .
VAUTIER, Ambroise. . . . ..
HOLLARD, Alphonse . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VILLETTE, Emile, Supérieur. . .
LICKER, Nicolas.. . . . . . . .
MISERMONT, Lucien . . . . . .
ROMON, Emile. .. . . . . . .
KAMERBEEK, Pierre. . . . . .
DUJARDIN, Raoul. . . . . . . .
RICHIN, Louis.. . . . . .
CASIEL, Archange . . . . . . .





































































60 LILLE. - Insulen.




7o LOOS. - Lauden.






















GRANIER, Marius. . . . . . . .
MONTEUUIs, Octave.. . . . . .
VESTER, Joseph.. . . . . . . .
COnNU, Isidore, Supérieur.
LAUX, Nicolas. . . . . .
DILLIES, Louis . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DUBOIS, Jean-Baptiste, Supérieur.
DEROO, Georges, Directeur . . .
LARIGALDIE, Gabriel. . . . . .
MACHU, Jean-Baptiste . . . . .
FANGUIN, Pierre . . . . . . .
BAZÉLIS, Jules.. . . . . .
AGNICS, François.. . . . . . .




SIEBEN, Alphonse. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GRACIEUX, Jean, Supérieur.
HURIER, Emile . . . . . . . .
MORANGF, Henri. . . . . . .
MUSTEL, Elie. . . . . . . . .
ROULX, Florent . . . . . . . .
HALINGER, Auguste . . . . . .
IMIEUFFELS, Guillaume . . . . .
KIEFFER, Théodore. . ... . .
HAVET, Joseph . . . . . . . .
REYNEN, Jean . . . . . . . .




























































ORTMANS, Jules . . .
DROULEZ, Arthur.. . .
REGNEZ, Adolphe..
DAVELOY, Pierre.




III.-PROVINCE DE CHAMPAGNE.- CAMPANILE.
MAISONS















MORLHON, Henri, Sup. Visiteur.
DENANT, Oscar.. . . . . . .
FOUSSEMAGNE, Georges .
AROUD, Francisque. .. . . . .
CALDEMAISON, Antonin. .
DULLAERT, Jean. . . . . . . .
FLAMENT, René, Supérieur..
DELARBRE, Louis. . . . .
DELLERBA, François . . . . . .
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
PASQUIER, Eugène. . . . .. .
DELPORTE, Joseph. . . . - . .
LARIDAN, Georges.. . . . . . .
1 MmON, Désiré. . . . .. . . .
CAUSSANEL, Frédéric, Supérieur.
WATTIEZ, Auguste. . . . . . .
PETIT, Auguste.. . . . . . . .
HOCQUET, Arthur. . . . .
RYCKEWAER1T, Paul . . . . . .





































































FLAGEY, Etienne. . . . . . . .
VASSEUR, Jules . . . . .. . .
LION, Léopold. . . . .. . . .
TAILLEFER, Benjamin. . . . . .
TRAMECOUBT, Louis.. . . . . .
DURou, Louis. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
NicOLAs, Jules, Supérieur. .
GEOFFROY, Louis. . . . . . . .
DUMAIL,Jean . . . . . . . . .
BOUAT, Paul. . .. . . . . . .
PRADES, Victor . . . . . ..
GUICHARD, Joseph. . . . . . .
V.- PROVINCE DE TOUBAINE. - TURONENSIS.
MAISONS












PÉRICHON, Jean, Sup. Visiteur . 1850
DEVIN, Charles. . . . . .. . 1843
A TTlVTT 'oan-PRa tieto 18729
LESAGE, Louis. . . . . .
SOURNAC, Étienne . . . . . .


















































































BODIN, Aimé. . . . . . . .





DEVISSE, Georges . . . . . . .
BODENSTAFF, Henri . . . . . .
HERTAULT, Ernest . . . . . . .
GIRAUD, Gustave, Supérieur.
BEAUFILS, Désiré. . . . . . .
POUPART, Aristide. . . . . . .
ALLÈGRE, François. . . . . .
I)UCOURNEAU, Jean . . . . . .
VALLÉE, Pierre . . . . . . .
LAMBERT, Gilbert. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
THIERION, Alcide, Supérieur.
DILLIEs, Denis. . . . . . . .
BULHON, Marie-Antoine. . .
DELPY, Andrée . . .













































































ÉIOUTo , [lierre, Sup., Visiteur.
)UFOUR, Jean. . . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles. . . . . .
GONACHON, Jean.. .
GALICHET, Etienne. . . . . . .
RIGAUD, Jean . . . . . . . . .
BONNERUE, Jean-Marie. .
BÉviÈtE, Lucien . . . . . . .




COCQUEREL, Louis. . . . . . .
CASTELLY, Pierre . . . . . . .
CATALA, Vicor ........
LECHAux, Théodore. . . . . .
VESSIEÈRE, Edouard . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BOUVIER, Eugène, Supérieur
DOLET, Joseph. . . . . . . . .
RIGAL, Pierre .........
GAUTIER, Marcel. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Mgr MONTÉTY, Joseph-Hilarion
Archev. titulaire de Béryte.
DE BUSSY, Stanislas, Supérieur.
EscUDIÉ, Jean . . . . . . .
RICHON, François. . . . . .
DUTaoIT, Louis . . . . . . .
ROLLAND, Joseph . . . . . .































































F. PICARD, Albert . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BOURZEIx, François, Supérieur.
BARBIER, Hyacinthe. . . . . .
RouGé, Emile . . . . . . .. .
MORANGE, Pierre . . . . . . .
CROUZET, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VI. - PROVINCE D'AQUITAINE. - AQUITANIÀ.
MAISONS















DIENNE, Victor.. . . . . . . .
VALETTE, Sylvain . . . . . . .
GENSAC, Augustin. . . . . . .
VARIÉRAS, Jean . . . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . . . .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
BLANCIIET, Jules. . . . . . . .
CARDIN, Paul. . . . . .. . .
DARDANS, Julien. . . . .
MICHEL, Alexandre,. . . .
COSTE, Pierre. . . . . . . . .





CAUSSANEL, Joseph. . . . . . .
RoY, Marius. . . . . . . . . .
DUPEUX, Anatole. . . . . . . .
PETERS, Nicolas . . . . . . . .





















































































MELLIER, Jean. . . . . .
THOUVENIN, Alphonse . . . . .
BUCK, Adolphe . . . . . . . .
BEL, Éliacin. . . . . . . . . .
DEGLAND, Étienne. . . . . . .
ROBERT, Edouard. . . . .. . .
BASILE, Léon . . . . . . . . .
SOURISSEAU, Edouard. . . . . .
GIRAUD, André. . . . . . . . .
CANITROT, Etienne. . . . . . .
DESMET, Henri. . . . . . . . .
PRANEUF, Joseph . . . . . . .
F. RouQUIÉ, Jean . . .
Frères coadjuteurs, 7.
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
LARROQUE, Maurice.. . . . . .




RAFFY, Alexandre. . . . . . .
PETIT, Eloi.. . . . . . . . . .
DUBus, François. . . . . . . .
KRÉMER, Jean. . . . . . . . .
NEVEU, Emile . . . . . . . . .
COLLIETTE, Alexandre. . . . .
STANDAERT, Étienne. . . . . .
GOÏDIN, Louis, Supérieur.
LARQUÈRE, Emile.. . . . . . .
AUBAULT, Jean-Marie . .










































































3o AURILLAC. - Auri-
lacen.












GUILLAUME, Eugène, Sup. Visit.
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
LAGARDE, Jean-Baptiste .
BATS, François. . . . . . . . .
DUssIN, Jacques-Augustin.
DOMENGE, François. . . . . . .
PALAYSI, Jacques.. . . . . . .
GENOUVILLE, Louis. . . . . . .
CoIToUX, Émile, Supérieur..
CHAMBALLON, Armand. .
RELLIER, Michel. . . . . . . .
MARLATS, Bernard. . . . . . .
DURAND, Joseph. . . . . . . .
GOBAUD, Fernand . . . . . . .
GRAND, Louis . . .. . . . . .
DEMION, Constant, Supérieur .
DUMAS, Pierre. . . . . . . . .
LE GALL, Hyacinthe . . . . . .
GERMOND, Joseph. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
PRÉAU, François, Supérieur.
LIGNON, Henri . . . . . . . .
FARGUES, Marius . . . . . . .
SARDA, Alexandre. . . . . . .
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JOURDE, Jean, Supérieur .
GUÉRY, Marc . . . . . . . . .
RIGAL, Henri . . . . . . . .
CARRIÈS, François . . . . .. .
CALMET, Élie.. . . . . . . . .
PRAT, Philippe. . . . . . . . .
BÉLOT, Pons, Supérieur. .
GILLOT, Étienne. . . . . . . .
CARTEL, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GOBAUD, Louis, Supérieur.
NICOLAUX, François . . . . . .
PÉREYMOND, Antoine. . . . . .
GABOLDE, Joseph . . . . . . .
DUMAY, Joseph . . . . . . . .
MEUFFELS, Hubert. . . . . . .
SOUVAY, Charle. . . . . . . .
Roux, Honoré, Supérieur.
CHAPPEL, Alphonse. . . . . . .
PORTES, Etienne. . . . . . . .
MÉROLLA, Antoine. . . . . . .
LIGONIE, Alphonse. . . . . . .
GRÉGOIRE, Auguste. . . . . . .
GAYRAUD, Victor. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
. . .


















































































C iii i i~L- ii ~i
PERSONNEL
MM.
Mgr THOMAS, Jacques, Archev.
titul. d'Andrinople, Sup.,Visit.
DUCiEMIN, Raymond. . . . . .
GARROS, Marc. . . . . . . . .
GRENIER, Henri. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SARRAILLE, Augustin, Supérieur.
REBOUL, François-Xavier. . . .
DILIES, François. . . . . . .
ALLINIEU, Joseph . . . . . . .
PASSERIEUT, Alexandre.. . . . .
GESLIN, Octave . . . . . . . .
VERDIER, François, Supérieur.
ToucoUÈRE, Arnaud . . . . . .
MERLU, Henri. . . . . . . . .
DALBÉRA, Jean-Baptiste. .
NARGUET, Albert. . . . . . . .
GROUSSET, Étienne. . . . . . .
BAUDEN, Jules . . . . . . . .
COLLOT, Martial, Supérieur .
YVERT, Henri . . . . . . . .
SAUNAL, Henri. . . .. . . . .
VIDAL, Eugène. . . . . . . . .





























































AROUD, Pierre. . . . . . . . .
CASTAMAGNE, Louis . . . . ..
HEBMEN, Alexandre, Supérieur.
JUILLARD, Charles. . . . . . .
BRU, Etienne. . . . . . . . . .
BONNAY, Eugène,. . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien .. . . . .
TUBEUF, Louis. . . . . . . . .
CONTOZ, Prudent . . . . . . .
Roux, Léopold. . . . . .. . .
DUCROS, Prosper. . . . . . . .
ALBISSON, Joseph . . . . . . .
IX. -PROVINCE D'ALLEMAGNE. - GERMANIJE.
MAISONS PERSONNEL
MM.
1D THEUX. - Tecten. KREUTZER, Pierre, Visiteur. .
Collegium Marianum. DUPLAN, Charles, Supérieur. .
(Liège) DAUTZENBERG, Léonard .
Belgique FRANZEN, Henri. . . . . . . .
Petit Séminaire, WOTRUBA, Charles . . . . . .
Études, SCHRAMMEN, Michel . . . . . .
Séminaire interne. JANSEN, Philippe. . . . . . . .
1878. LOHMAR, Henri . . . . . . . .
Adresse télégraphique: HAMMERSTEIN, Joseph .
N., Marianum,Theux. BLANK, Paul. . . . . . .
GIERLICHS, Rudolphe . . . . .
LINS, Edouard. . . . . . . . .
THOMAS, Lue. . . . . . . . . .
RUBSAM, Léon. . . . . . . . .
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HAAS, Charles. . . . . . . . .
REGOZINI, Corneille . . . .
KUTSCHEIDT, Séverin. . . . . .
GIESEN, Robert . . . . . . . .
LESSENICH, François. . . . . .
KLASCHE, François. . . . . . .
DUNKEL, Clément . . . . . . .




SCHREIBER, Jules, à Cologne-
Nippes, hôpital (Allemagne) . .
BEDJAN, Paul, à Cologne-Nippes.
LEMAITRE, Jules, à Cologne, Stolk-
gasse, 6 . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
HECK, Godefroy, Supérieur
NEUMANN, François . . . . . .
STREITBERG, Joseph.. . . . . .
SAIVE, Eugène. . . . . . . .
RICHEN, Edmond. . . . . . . .
HERMKES, Henri. . . . . . . .
ROSENBERG, Henri . . . . . . .
NICKES, Henri . . . . . . . . .
NUTTEN, Alexandre. . . . . . .



































































Grand et Petit Sémin.
1892.
SCHMIDT, Guillaume, Supérieur.
DUNKEL, François. . . . . . . .
KLINKENBERG, Frédéric, à Tab-
gha (Lac de Tibériade) .
MULLER, Guillaume . . . . . .
SONNEN, Jean . . . . . . . . .
BECKMANN, Guillaume, Supérieur
VOSSEN, Chrétien,. . . . . . .
WAHL, Othon. . . . . . . . .




BELLUT, Jacques. . . . . . . .
ACOSTA, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
STORK, Gaspard, Supérieur .
DUNKEL, Adolphe . . . . . . .
ROSENBERG, Frédéric. . . . . .
ZISKOVEN, Pierre . . . . . . .
VETTER, Philippe . . . . . . .
TRAPP, Charles . . . . . . . .
PRAUSE, Hubert .. . . . . . .














































18 SIPURIO DE TALA- BLESSING, Auguste. . . . . . . 1868 1887
MANCA. BREIDERHOFF, Joseph. . . . .. 1871 1890
(Costa-Rica). Frères coadjuteurs, 2.
Missions des Indiens.
90 TERRABA KRAUTWIG, Judoque. . . . . . . 1840 1867
(Costa-Rica) NIEBOROWSKI, Joseph . . . . . 1866 1896
Missions des Indiens. Frères coadjuteurs, 2.
X. - PROVINCE D'AUTRICHE. - AUSTRIE.
MAISONS










BINNER, Joseph, Supérieur, Visi-
teur. . . . . . . . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand.
LUBEJ, François. . . . . . . .
PORKERTH, Hermann. . . . . .
RIESNER, Fidèle . . . . . . . .
GATTRINGER, François.. . . . .
HEGER, Edmond, . . . . . . .
ERTHAL, Joseph . . . . . . .
BATORA, Joseph . . . . . . . .
GROTSCHL, Jean . . . . . . . .
ZDESAB, Antoine. . . . . . . .
RIEGLER, Florian. . . . . .
SPIEGL, Charles . . . . . . . .
MARAY, Edmond. . . . . . . .
SCHILLER, François. . ..  . .




































































PONIKVAR, Jacob.. . . . . . .
LUKESCH, Oscar . . . . . . . .
Fr'res coadjuteurs, 5.
KITAK, François, Supérieur .
KRIVEC, Vincent. . . . . . . .
DOBERSEK, François. . . . . .
BIiK, François . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MAÇUR, Jean, Supérieur. . . .
POGOBÉLEC, Louis-Adolphe
KLANCNIK, Michel.. . . . . . .
FISCHER, Jacques. . . . . . .
PEDICEK, Jean. . . . .
MIssUN, Joseph . . . . . . . .










. . . .
. . . .
. . . .
Frères coadjuteurs, 6.
KOUDELKA, Joseph, Supérieur.
OLLÉ, Louis. . . . . . . . .
















































































GALAMBOS, Coloman.. . . . . .
LOLLOK, Joseph. . . . . . .
KOVATS, Étienne. . . . . . . .
CSUKOVICS, Jean-Népomucène.
ARONFFY, François. . . .
Frères coadjuteurs, 4.
WEISSENBACHER, François, Sup.
MIKSCH, Raymond . . . . . . .
HARING Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JOBST, Joseph, Supérieur . . . .
KAHL, Joseph . . . . . . . . .
DANK, François.. . . .
KNOLL, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DERLER, Martin, Supérieur.
FLANDORFER, Charles . . . . .
BERAN, Joseph. . . . . . . . .
LEGERER, Jean-Népomucène.
KLINGER, Alexandre.. . . . . .
MESSMANN, Jean-Népomucène. .
HREBIK, Isidore. . . . . . .. .
KUHAR, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 13.
ERTL, François-Xavier, Supérieur.
MIKULASKO, Coloman . .




























































PERTL, Isidore, Supérieur. .
NAROZNY, François de Paule.




i3o CONSTANTINOPLE KAJDI, Jean, Supérieur.
S.-Georges. Si Georgii. HILLINGER, François .
Galata DWORSCHAK, Léopold .
(Turquie). DENCS, Emeric. .
Missions allemandes. SÉLIc, Mathieu.
























ARNAIZ, Hellade, Sup. Visiteur.
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . .
FARRÉ, Antoine. . . . . . . .
VILA, Guillaume. . . . . . .
VILLANUEVA, Léonard.... . .
BURGOS, Léon. . . . . . . . .
ARAMBARRI, Joseph. . . . . . .
BURGos, Emmanuel . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . . . .
DIEZ-QUINTANO, Benoit.
DEL Rio, Denis . . . . . . . .
HORCAJADA. Maurice. . . . . .
BUSTILLO, Ezéchiel . . .
MARTINEZ, Antolin. . . . . . .
VILLALAIN, Hyacinthe. . . . . .
BARRIOCANAL, Hilaire . .
PEREZ Simon . . . . . . . . .
SEDANO, Aniane . . . . . .

































































TABAR, Edouard . . . . . . . .
PAGOLA, Faustin. . . . . . .
MARTIN, Ignace . . . . . . . .
ZARO, Salustien . . . . . . . .
RIGo, Joseph . . . . . . . . .
GARCIA, Joseph. .. . . . . .
PAYERAS, Jean. . . . . . . . .
TORRES, Marien.. . . . . . . .
ALONSO, Firmin. . . . . . . .
FERNÀNDEZ, Joseph-Marie. .







VILLAZÀN, Vincent . . . . . .
MURUZABAL, Benoit . . . . . .
TOBAR, Maurille . . . . . . .
URIÉN, Venant. . . . . . . . .
ANDRÈs, Anselme.. . .. . .
LEGIDO, Lope . . . . . . . . .
F. HUGUET, Marien . . . . . .
F. LATORRE, François . .
Frères coadjuteurs, 5.
PAMPLIEGA, Hygin, Supérieur. .
ARNAIZ, Raphaël. . . . . . . .
LERGA, François. . . . . . . .
ARNAIZ, Narcisse. . . . . . . .
HERNANDO, Eugène. . . . . .
Frères ceadjuteurs, 4.
CANo, Jacques, Supérieur.
MUNIAIN, Victorien . . . . . .
ARENZANA, Casimir . . . . . .
SAENZ, Jean. . . . . . . .














































































8° LAS PALMAS. -
Palmen.
Calle de la Gloria, 12
(Iles Canaries).
Missions. - 1894.





SEGURA, Cyprien . . . .
MOREDA, Etienne. . .
NUNo, Cécile . . . . . . . . .
SANCHIDRIAN, Barnabé. .
F. LASHERAS, Félix . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GARCÈS, Marien, Supérieur . . .
IBANEZ, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
LOPEZ, Gavin, Supérieur .
JASO, Florent . . . . . . . . .
ALCADE, Agapit . . . . . . . .
GARDEAZABAL, Charles. .
CHACOBO, Martin. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
TREPIANA, Restitut, Supérieur.
ALPUENTE, Henri . . . . . . .
PAZOS, Pierre. . . . . . . . .
CHURRUCA, Modeste . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MARTINEZ, Ange, Supérieur. . .
LOZANO, Thomas. . . . . . . .
ToiAR, Joseph . . . . . . . .
SIERRA, Laurent. . . . . . . .
CASTANARES, Rosende . . . . .
NIETO, Pontien. . . . . . . . .
ATIENZA, Joachim..















































































JUAN, Gabriel, Supérieur. . . . .
CRESPO, Santos . . . . . . . .
ROJO, Valentin. . . . . . . . .
CERMENO, Grégoire. . . . . . .
FUERTES, Emmanuel. . . . . ,
ARNAO, Fau-tin.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
GOMEz, Dorothée, Supérieur.
CARo, Melchiade, . . . . . . .
PEREDA, Matthieu . . . .
GoRI, Eugène . . . . . . . . .
CAMPOMAR, Jean. . . . . . . .




BEADE, Richard, Supérieur .
RODRIGUEZ, Emmanuel. .
MESQUIDA, Mathieu . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
PÉREZ, Michel, Supérieur. .
BARQUIN, Maxime . . . . . ...
LAREDO, Marien. . . . . . . .
PALAU, Antoine . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Secondin. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GRosso, Jérôme, Supérieur.
ALCADE, Quintin. . . . . . . .
INDURAIN, Edouard. . . .
















































































VILLAREJO, Noël. . . . . . . .
GOMEZ, Emmanuel. . . . . . .
CEBRIAN, Césaire. . . . . . . .
RODRIGUEZ, Joseph-Marie .
ESCRIBANO, Eugène.. . .
F. ORDOREZ, Castor . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
DE LA VIUDA, Théophile, Sup..
OSABA, Rufin . . . . . . . . .
MARTIN, Jean . . . . . . . . .
URIEN, Simon . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Léopold . . .
HERNANDO, Ignace . . . . . . .
MARTIN, Joseph.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4,
BARONA, Denis, Supérieur
SAIZ, François. . . . . . . . .
SANCHEZ, Joseph. . . . . . . .
MOREA, Vincent . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MADRID, Jean, Supérieur .
Moso, Célestin . . . . . . . .
SOLA, Quintin. . . . . . . . .
DIEZ, Marien. . . . . . . . . .
TORÀN, Emile . . . . . . . . .
MEDIAVILLA, Evence. . . . . .




















































POUR LA PROVINCE, DE CATALOGNE
190 BARCELONE. - JAUME, Jean, Supérieur.
BARCELONA. - CASARRAMONA, Joseph .
Barcinonen. SERRA, Antoine .
Calle Provenza, 212 MATAMALA, Valentin.
Missions, Retraites. VIGATA, Franço is . . .









































CARPENTER, Jacques . . . . . .
WALSH, Daniel . . . . . . . .
MOYNIHAN, André. . .
RUSSELL, Jean. . . . . . . .
ROSSITER, Robert. . . . . . . .
BALLESTY, Jean. . . . . . . . .
SAUMELL, Mathias . . . .
PADRÔ, Joseph. . . . . . . . .
CANELLAS, Michel. . . . .. .
Frères coadjuteurs, 3.
PEDRÔS, Michel, Supérieur
MASFERRER, François. . . . . .
MENCIÔ, Henri. . . . . . . . .
MAS, Michel. . . . . . . . . .
NADAL, Emmanuel. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VILANOVA, François, Supérieur
SAUMELL, Joseph. . . . . . . .
COSTAFREDA, Joseph . . . . . .
VALERI, Dominique.. . . . . .
PERELLÔ, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BAYÔ, Autoine, Supérieur. . . .
SABATÉS, Joseph. . . . . . . .
FONTANET, Jean . . . . . . . .
AMORÔS, Jean . . . . . . . . .
HOSPITAL, Pierre . . . . . . .















































































CARRIGY, Michel, Supérieur .
GAVIN, Thomas.. . . . . ...
DOWNEY, Jacques . . . . . . .
O'CONNELL, Jean . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BROSNAHAN, Michel, Supérieur
BODKIN, Richard. . . . . . .
CUSSEN, Joseph . . . . . . . .
WHITTY, Martin . . . . . . . .
CULLEN, Paul. . . . . . . . .
CULLEN, Edmond.. . . . . . .
BOURKE, Charles.
BARRY, Jean. . . . . . . . . .
KILTY, Patrice. . . . . . . . .
CAMPBELL, Jean . . . . .. .
RYAN, Jean . . . . . . . . . .
COMERFORD, Nicolas . . . . .
GORMAN, Barthélemy . . . .. .
Frères coadjuteurs, 9.
O'CALLAGIIAN, Malachie, Sup.
REYNOLDS, Thomas. . . . . . .
CAHILL, Laurent. . . . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
DOWLING, Patrice . . . . . . .
ROONEY, Jacques. . . .
DARCY, Thomas . . . . . . . .
KELLY, Jean. . . . . . . . . .
ROBINSON, Géraud . . . . . . .






















































































BYRNE, Pierre, Supérieur. . .
CAMPBELL, Georges. . . . . . .
CONRAN, Jean. . . . . . . . .
POWER, Thomas. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MOORE, Jacques, Supérieur . . .
FLYNN, Jean.. . . . . . .. .
SHEEHY, Joseph. . . . . . . .
O'DONNELL, Thomas. . . . .
FURLONG, Jacques . . . . . . .
DONOVAN, Thimothée. . . . . .
CARR, Jean . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GEOHGEGAN, Joseph, Supérieur..
HICKEY, Corneille . .
HARDY, Thomas . .







FLYNN, Michel. . . . . . . . .
GORMAN, Michel. . . . . . . .
O'REGAN, Patrice . . . . . . .
BRADLEY, Jacques . . . . . . .
O'DONNELL, Jacques. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
ECOSSE
WARD, Jean, Supérieur. .
BOYLE, Jean. . . . . . . . .
COTTER, Maurice. . . . . . . .






























































































MAC CARTHY, Thomas. . .
ROUGHAN, Jean . . . . . . . .
Frère, coadjuteur, 1.




QusuH, £Maurice . . . . . . . .
BRADY, Jean . . . . . . . . .
GAVIN, Eugène. . . . .
MAC DONNEL, Jacques.. .
O'SULLIVAN, Georges. . . . . .




HULLEN, Patrice. . . . . .
GILMARTIN, Jean. . . . . .
O'GORMAN, Patrice. .
DINNEEN, Charles .































































MAÀHI, Michel, Supérieur, Vice-
Visiteur de l'Australie. .
HEGARTY, Jean. . . . . . . . .
LOWE, Joseph. . . . . . . . .
LYNcu, Patrice. . . . . . . . .
HEGARTY, Simon. . . . . . . .
BOYLE, Antoine, Supérieur. .
HANLEY, Jacques. . . . . . ..
MAc ENROE, Corneille.. . . . .
MAC CARTHY, Daniel. . . . . .
O'REILLY, Maurice. . . . . .
HENRY, Jean . . . . . . . .
QUINN, Patrice. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Jacques, Supérieur
GANNON, Michel. . . . . . . .
SLATTERY, Joseph . . . . . . .
LAWLESS, Thomas . . . . . ..
MAC KENNA, Patrice . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
XIII.-ITALIE. PROVINCE DE ROME. - ROMANA.
MAISONS
10 ROME. Monte Citorio.
- Montis Citatorii.









M. SEGADELLI,Vincent,V isiteur. 1850 1883
MM.
PECE, Ange-Michel, Supérieur. . 1850 1866
BEVILACQUA,Sabas. . . .... . . 1836 1851
CAPPELLI, Raphaël. . . . . . . 1839 1854
SANTORO, Antoine.. . . . . . . 1843 1859
MANCINI, Calcédoine. . .... 1843 1860
MONDINI, Ange. . . . . .... . 1833 1862
ORCIUOLO, Vincent. . . ... . . 1851 1871
VETZlNEI RAuià pro-prEociGiuii . 1861 1883
ALPI, Louis... . . . , . . 1860 1889
















































































MURENA, Jacques. .. . . . ..
ARDEMANI, Ernest.. . . .
Frère coadjuteur, 1.
BALESTRA, Pierre, Supérieur
DE FAZIO, Paul . . . . . . . .
SERPAGLI, Louis. . . . . . . .
BARBAGLI, Noël. . . . . . . .
PETRONE, Roch.. . . . .
ZANGRILLO, Alphonse. . . . . .
ANDREI, Dominique. . . . . . .
AGNOLUCCI, Jean-Bapt"ste. .
Frère coadjuteur, 1.
LANNA, André, Supérieur. .
NEGRT, Adolphe . . . . . . .
DuccI, Joseph. . . . . . . . .









































































90 ROME. S. Sylvestre.
- Sti Sylvestri.









MARTORELLI, Ange. . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin. .
MARTORANA, Joseph. . .
Frère coadjuteur, 1.
MANZI, Jean-Baptiste, Supérieur.
BERNARDI, Charles. . . . . . .
FRONTERI, Jacques . . . . . . .
FEDERICI, André. . . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphael. .
Pozzi, Jean . . . . . . . . . .
BERSANI, Charles. . . . . . . .
SILVA, Pompée.. . . . . . . .
SANTINT, Louis. . . . . . . . .
GRASSI, Pierre-Joseph. . . . .
BERSANI, Étienne . . . . . . .
MOLINARI, Jacques. . . . . . .
SIMONETTI, Michel. . . . . . .
Etudiants, 8.
Frères coadjuteurs, 13.
SEGADELLI, Vincent, Sup. Visit.
RESTANTE, Marien. . . . .
CAPOCCI, Paul. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Rome : Saint Nicolas de Tolentino
(Voir page 6.)
GUIDOTTI, Attile, Supérieur.
FRONTERT, Jacques. . . . . . .
VALENTINI, Philippe . . . . . .






























































RoccI, Humbert.. . . . . . . 1869 1882
PROSSEDA, Jean-Baptiste.. . . 1871 1886
PETRONE, Pascal. . . . . . . . 1877 1892


















PARODI,É Emile, Supérieur, Visi-
teur . . . . . . . . . . . .
LIMONE, Pierre . . . . . . . .
DAMaÈ, Joseph . . . . . . . . .
SACCHERI, Jacques. . . . . . .
CIATTINI, Isidore . . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph.. . .
ALLOATTI, Melchior . . . . . .
BOLLO, Louis . . . . . . . . .
CERVIA, Corneille.. . . . . . .
ALLIONE, Joseph . . . . . . .
LATINI, Hyacinthe . . . . . . .




NEPOTE, Dominique.. . . . .


































































RAMELLA, Gaspard, Supérieur. .
RAMELLA, Lazare. .. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GIORELLO, François, Supérieur
FERRARis, Léonard . . . . . .
CUNIETTI, Joseph. . . . . . . .
CROSIO, Jean.. . . . . . . . .
FERRERO, Silvie. . . . . . . .
CARENA, Guillaume. . . . . . .
MANZONE, Jean . . .
PIOVANO, Jean. . . . . . . . .
REGGIO, Charles. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4,
LANDI, David, Supérieur. .
NEGRO, Jean-Baptiste. . . . . .
MOLINARI, Jean . . . . . . . .
DAM, mile. . . . . . . . . .
SOULA, Pierre. . . . . . . . .
CORTASSA, François . . . . . .




FRATTA, Joseph.. . . . . . . .
MARINI, Laurent. . . . .
AVIDA.NO, Second. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AMERANO, Jean-Baptiste, Supér. .
FERRANDO, Jean-Baptiste.
CIREFICE, Magno . . . . . . .
















































































RINALDI, César, Supérieur . . .
Rossi, Pierre. . . . . . . . . .
BIANcHI, Joseph . . . . . . . .
NICOLA, Victor . . . . ..
TRAVERSO, Philippe. . . . . . .
Rossi, Louis. . . . . . . . . .
Rossi, Ernest . . . . . .
LAVEZZARI, Jacques . . . . . .
PnADOTO, flHenri.. . .. . .
FASANO, Barthélemy. . . .




CosA, Aitoine, Supérieur. . .
BoNINO, Barthélemy . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . .. . . .
GANDOLFI, François. . . . . .
RAMELLA, François . . . . . . .
FERRERo, Jean. . . . . . . . .
TONELLO, Jean. . . . . . . . .
MORINo, .losph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GIGLIANI, Louis, Supérieur
AMERANO, Joseph . . . .
POGGI, David.. . . . . . . . .
RossI, Jean. . . . . . . . . .
DE AMICI>, Pierre.. . . . . . .
TR-Uco, Philippe . . . . . . .






















































388 I. - EUROPE
ITALIE


























ALBERA, Louis. . . . . . . . .
IMODA, Charles . . . . . . .
CASOLATI, Pierre. . . .. .
TABAsso, Charles . . . . . . .
ROSSELLO, Joseph. . . . . . .
GUALCo, Jean-Baptiste.. . . . .
SANDRI, Vincent-Joseph. .
GENTA, Pierre. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
XV. - PROVINCE DE NAPLES. - NEAPOLITANA.
PERSONNEL
Mgr COçTAGLUOLS, Janvier, Ar-
chevêque de Chieti. . . . . .
Mgr D'AGOSTINO, André, Éveque





















































MORINO, Jean, Supérieur, Visit.
RUGGIEO, Bernard. . . . . . .
PIAZZOLI, Joseph. . .. . . . ..
FASANARI, Louis. . . . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . . . .
JANDOLI, Gaétan. . . . .
DE DoMINICIS, Bernard. .
VITI, Jean-Baptiste. . . . . .
NOTA, Antoine. . . . . .
SCIALÔ, Joseph. . . . . . . . .
ABBATE, Louis. . . . . . . .
MANCINO, Dominique. . . . . .
MENGONI, Edouard. . . . . . .
PoRZIO, Jean . . . . . . . . .
CANCELLARIO, François. . .
CAROTENUTO, Raphaël..
RISPOLI, Raphaël. . . . . . . .
VICEDOMINI, Sauveur. . . . . .
LEONE, Pascal. . . . . . . . .
GRIMALDI, Antoine. . . .
COLACICCO, Joseph. . . . . . .
SALZILLO, Joseph . . . . . . .





DE ANGELIS, Louis. . . .
MEZZACAPO, Raphaël . .
Frère coadjuteur, 1.
MIRONE, Antonin, Supérieur.
PISAPIA-FIORE, Lue. . . . . .
VOLPE, André . . . . . . . . .



























































































Di GUIDA, Léonàrd, Supérieur.
CHIECO, Pierre. . . . . . . . .
LONGO, Nicolas. . . . . . . .
Di PALMA, Jean.. . . . . . . .
CORALLO, Louis. . . . . . . .
TABERNACOLO, François. .
GALATOLA, Michel. . . .
BINETTI, Jean.. . . . . . . . .
MANGIAPANE, Nicolas. . . . . .
SALERNO, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
TuccI, Joseph, Supérieur.
DELFINI, Alphonse. . . . . . .
DE ANGELIS, Antoine. . . . . .
ROMANO, Vincent. . . . .. . .
VALENTINO, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur..
BIANCHI, Charles . . .. . .
BRAYDA, François. . . . .. .
FERRIGNO, Alphonse.. . . . .
TROisi, Ange.. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
TUFARELLI, Janvier, Supérieur
COLACCICO, Joseph. . . . . . .





SCOGNAMILLO, Joseph . .



























































XVI. -- POLOGNE AUTRICHIENNE
PROVINCE DE CRACOVIE. - CRACOVIENSIS.
MAISONS






















KAMINSKI, François . . .
WDZIENCZNY, Melchior. .
GASIOROWSKI, Antoine. .
GRZEGDALA, François . . . . .
SIEMASZiO, Casimir. . . . . .
SOKOLOWICZ, Joseph. . . . . .
KRZYSZKOWSKT, Etienne-Benri. .
BINEK, Silvestre . . . . . . . .
TRAWNICZIK, Franços. .
WASZKE, Paul. .. . . . . . .
DYLLA, Hugues. . . . . . . .
STEINDL, Marien. . . . . . . .
BRUKWICKI, P erre. . . .
ODROBINA, Louis. . . .
SOLTYSEK, Maximilien . . . . .
SZULC, Barthélemy. . .. . . . .
LACH, Lucien . . . . . . . . .
PZYMELKA, Jean. . . . . . . .
Étudiants de philosophie, 13.
Frères coadjuteurs, 10.
LEWANDOWSKI, Ceslas, Supér.
SAKOWSEI, Gaëtan. . . . . . .
KRYSKA, Joseph . . . . . . . .
GLOGOWSKr, Georges. . . .
MIESOPUST, Hyacinthe . . .
BUCZKOWSKI, Antoine . . .
GÔRAL, Joseph. . . . . . . . .
WEISS, Antoine . . . . . . . .
ZDZIEBLO, Rudolphe . . . . . .































































































Etudiants lde théologie, 30.
Frères coadjuteurs, 12.
BucaHOirN, François, Supérieur.
DUDEn, Stanislas. . . . . . . .
WRODARCZ\K, François. . . .
BIENIAEZ, Victor. . . . . . . .
MASNY, André . . . . .. . .
Frères coadjuteurs, 2.
SLOMINSKT, Caspard, Supérieur.
ROSSMANN, Jean .. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BLOCK, François, Supérieur. . .
ROZEK, Vincent. . . . . . . .
SOLTYSEK, Thomas .. . . . . .
GRABOWSKI, Adalbert.
SOBAWA, Jean. . . . . . . . .
BIELAWSKI, Sigimond. .
ZYG MUNT, Jean. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GA WO RZE WSKI, Joseph,Supérieur.
BY.TRnZONOWSiKI, Félicien. . . .
KONIECZNY, Stanislas. . . . . .
KOLODZIEJ, Eugène . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CIOPALSKI, Valentin, Supérieur.
WIENTCEK, Adam . . .
KRÔL, Hlugues. . . . . . . . .
CHYLASZEiç, François.:. . . ..
MIXA, Paul. . . . . . . . .
WLODARCZYI, Stanislas..
BROM,, Emmanuel . . . . . . .












































































KRÔL, Etienne. . . . . .
TRUSZKOWSKI, Sigismond. . .
ZABRZEZINSKI, André. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
WRODARCZYK, Guillaume, Supér.




DZIEWIOR, Emmanuel . .
KOMINEK, Jean. . . . . . .
SLUPINSKI, Alarcel. . . . .. .
Frères coadiuteurs, 2.
POLOGNE RUSSE. - ANCIENNE PROVINCE
DE VARSOVIE .- VARSOVIENSIS.
PERSONNEL
MM.
PIORO, Paul . . . . . . . . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . .
BRZEZiKowsKI, Maximilien. . .. . . . . .. . .
WOJCZULANSKI, Stanislas. , . . . . . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . .
W-YPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . . . . .
JANCzAK, Lu . . . . ... . . .. . . . .





















1. Ces Missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans I'an-






















































FRAGUES, Alfred, Sup. Visiteur.
SINICOURT, Emile . . .
TEIXEIRA, Joachim. . . . . . .
MACHADO, Henri. . . . . . . .
MONTEIRO, Emmanuel . .
Frères coadjuteurs, 7.
LEITi.O, Pierre, Supérieur.
MATTOS, Joachim . . . . . . .
SOUZA-BORBA, Hyacinthe.
SANTOS, Abilio.. . .
OFFERMANN, Edmond. . . . . .
FERRO, Wenceslas. . . . . . .
SILVA, Joseph. . . . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 6.
BOULLARD, Victor, Supérieur .
LouRO, Jean.. . . . . . . . .
SCHMITZ, Ernest, Supérieur.
GARCIA, Joseph-Marie
PEREIRA, Joseph. . . . . .











































50 LISBONNE. - CAULLET, Désiré, Supérieur. . . 1852 1875
LISBôA. - Lisbonen. PRÉvoT, Léon. . . . . . . . . 1848 1877
Église Saint-Louis BARROS-GOMES, Bernardin.. . . 1839 1885
Rua Santo Antào AZALBEIT, François . . . . . . 1866 1887















Mgr BONETTI, Auguste, Archev.
titul. de Pamnzyre, Vic. Patriar-




RÉGNIER, Jean. . . . . . . .
MACADRe, Jules. . . . . . . .
CIIEFDHOTEL, Joseph. . . . . .
VACIIET'IE, Jules . . .
COLLIETTE, Joseph .. . . . . .
GUÉRovicH, Jean . . . . . . .
GUWY, Emile.. . . . . . . . .
BERNARD, L'uis-Marie. . . . .
ISSAVERDENS, Albert. . . . . .
KREMER, Joseph. . . . . .. .
DEKEMPENEER, Félix. . . . . .
DRILLON, Gaston. . . . . . . .





























































DESTINO, Antoine.. . .
MURAT, Nicolas . . . . . . .
ALBERTI, Frédéric.
DROITECOURT, Louis.
LACAMBRE, Isidore. . . . . .
GAZANION, Théophile. .
GERMOND, EIugène. . . . . .
LAURENT, Gabriel. . . . . .
JAMMET, Joseph . . . . . .





ADVENIER, Philippe . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
'PROY, Lucien, Supérieur .
DUPUY, Vincent. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DORME, Arcade, Supérieur
DENOY, Emile. . . . . . . .
GERSAE, Antoine. . . . . . .
GIANNONE, Joseph. . . . . .
BERGEROT, Denis.. . .
CRITICO, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CAZOT, Emile, Supérieur .
DELTEIL, Pierre . . . . .
ALLOATTI, Joseph . . . . . .
MICHEL, Gustave. . . . . . .
BLIÈaREs, Adrien. .
LUKRAWSKIu, Martin.
MAGES, Honoré . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.












































































DUMOND, Gaspard. . . . . . .
CHEN, Noël. . . . . . . . . .
COULBEAUX, Jean-Baptiste .
GRANGIER, Adrien. . . . . . .
MERCIER, Constant. . . . . .
TEscou, Pierre. . . . . . . . .
JUNG, Henri. . . . . . . . . .
ALUTA, Othon. . . . . . . . .
MARESCA, Jean . . . . . . . .
CLAPIER, Louis . . . . . . . .
ANSELME, Alexis. . . . . . . .
EUZET, Etienne . . ... . . . .
BOUCHET, Jean-Marie. . . . . .
KATs, Théodore.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
II. ASIE
XIX. -PROVINCE DE CHINE . - SINARUM.
MAISON PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
ý HANG-HAI BOSCAT, Louis, Visiteur, Procu-
Procure. reur, Supérieur . . . . . . 1848 1866
1857 CICERI, Nicolas.. . . . .. . . 1854 1874
et KIA-SHIN-FOU.
Etudes, BOUVIER, Maurice. . . . . .. 1862 188,
Séminaire interne. SALAVERT, Louis. . . .... . . . 1877 1897
DUTILLEUL, Paul .. . . . . . 1862 1897













































Grand et petit Sémi-
naires du Vicari t t,
Paroisses, Collège,
Ecoles, Hôpitaux,





Mgr FAVIER, Alphonse, év. titul.
de Pentacomia, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur.. . . . . .
Mgr JARLIN, Stanislas, év. titul.
de Pharbaetus, coadjuteur du
Vicaire apostolique de Peking.
MM.
LY, Barthélemy.. . . . . . . .
Ho, Paul . . . . . . . . . . .
OUANG, Paul-Joseph . . . . .
PONzI, Joseph. . . . . . . . .
GUILLOUX, Claude-Marie .
DEHUs, Emile. . . . . . . . .
DUCOULOMBIER, Alfred. .
CATHELINE, Emmanuel. .
VERHAEREN, Hubert. . . . . .
LIGNIER, Remi-Marie. . . . . .
VIAL, Joanny-Benolt . . . . . .
REMBRY, Georges . . . . . . .
OUANG, Jean-Baptiste. . . . . .
SOUEN, Melchior. . . . . . . .








































































DUMoND, Paul. . . .. . . . .
BANTEGNIE, Paul. . . . . . . .
LY, Pierre. . . . . . . . . . .
GIRON, Louis.. . . . . . . . .
OUANG, Paul-Louis. . . . . . .




TISON, Crépinien. . . . . . . .
SHIA, Jean-Baptiste . . . . . .
T'OUNG, Pierre . . . . . . . .
Quatre prêtres séculiers.
SCIPIONE, Pierre. . . . . . . .
TSEOU, Augustin. . . . . . . .
BAFCOP, Gaston.. . . . . . . .
TCHANG, François.. . .. . . .
Deux prêtres séculiers.
DESRUMEAUX, François. .

















































CHE, Jacques.. . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
FABRÈGUES, Joseph . . . . . .
Lou, Grégoire . . . . . . . .
Un prêtre séculier.

















Mgr GEURTS, François, év. titul.
de Rinocolure, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . . .
M M.
CAPY, Jean. . . .. .
FORTSMAN, Henri-Bernard
DEKKERS, Adrien-Corneille..
WILLEMEN, François. . . . . .























































Mgr BRUGUIÈRE, Jules, Evéque
titulaire de Cina, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . . . .
MM.
HERCOUET, Henri





































































Kouoi, Pierre . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
TCHENG, François . . . . . .
Un prêtre séculier.
LESCURE, Justin. . .
HOEFNAGELS, Léonard.
CESKA, Thomas . . .
Un prêtre séculier.
MORELLI, Alphonse. . .. .
TCHANG, Paul-Louis. . . . . . .
Trois prêtres séculiers.


















. . . .
. . . .

























*des Filles de la Charité
1842.
PERSONNEL
Mgr REYNAUD, Paul-Marie, Év,
que titulaire de Fussulan, V
caire Apostolique, Supérieur.
MM.
BARBERET, Emile . . . . . .
FAVEAU, Paul. . . .
HÉNAULT, Auguste. . . . . .
SEUNG, Jean. . . . . . . . .
Ou, Mathias . . . . . . . .
Tsu, André . . . . . . . . .
Zi, Antoine.. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
IBARRUTHY, Bernard .
Ou, Mathieu. . . . . .
TSENG, Dominique. . . . . .
CHIAPETTO, Jacques . . . . .
Frères étudiants, 3.
PROCACCI, Dominique. .
Fou, François-Xavier. . . . .
TISSERAND, Jean-Baptiste. . .




























































COTTITN, Antoine. . . . . . .
TCHENG, Michel. . . . . . .




MUSTEL, Charles. .. . . . . .
OUANG, Martin. . . . . . . .
CHASLE, Charles. . . . .
ASINELLI, Joseph. . . .
Un prêtre séculier.
LEPERS, Jean Baptiste..
OUANG, Vincent. . . . .
NUIEN, Thaddée. . . . .
WILFINGER, Joseph . . .
LOUAT, Claude. . . . . .
Zi, Mathias. . . . . . . . . .










































5(6 II. - ASIE






























Mgr BRAY, Géraud, Évoque titu-
laire de Légion, Vicaire apos-
tolique . . .
Mgr FERRANT, Paul, Evdque titu-
laire de Barbalis, Coadj., Supr.
MM.
LEFEBVRE, Emile. . . . . . . .
FATIGUET, Louis. . . . . . . .
Un prêtre séculier.
DOMERGUE, Eloi. . . . . . . .
Un prêtre séculier.
YEN, Jacques.. . . . . . . . .
FRANCÈS, Émile . . . . . . . .
ROSSIGNOL, Jean-Baptiste. . . .
CHEN, Jean-Baptiste.. . . . .















































BRAETS, Aimé. . . . . . . . .










Mgr COQSET, Auguste, Évéque ti-
tulaire de Cardica, Vicaire
apostolique, Supérieur . .
MM.
PÉRÊS, Jean-Marie. . . . . . .
LEGRIS, Paul. . . . . . . . . .












































FESTA, Thomas . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
SCHOTTEY, Auguste . . . . . .
VERRIÈRE, Joseph. . . . . .
LECAILLE, Henri. . . . .
Un prêtre séculier.
CANDUGLIA, Antoine. . . . . .
THIEFFRY, Fernand... . . ..
Un prêtre séculier.












Mgr Vic, Casimir, Évéque titu-
laire de Metellopolis, Vicaire
apostolique, Supérieur . . . .
MM.
DoNJoux, Joseph . . . . . . .
BRIANT, François. . . . . . . .


























































CLABAULT, Noël. . . . . . . .
TAMET, Antoine. . . . . . . .
TENG, Siméon. . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
THIEFFRY, Gustave. . . . . . .
TCHENG, Pierre.. . . . . . . .
GoNON, Claudius. . . . . . . .
Un prêtre séculier.






































LY, Philippe. . . . . . . . . .
CLERC-RENAUD, Louis. .
Un prêtre séculier.













Mgr LESNÉ, François, Archev.
titul. de Philippopoli, Délég.
Apost. Supérieur, Visiteur .
MM.
SALOMON, Désiré. . . . . . . .
DARBOIS, Paul. . . . . . . . .
DEMUTH, Emile..... . . ..
DECROO, Georges . . . . . ...













































MASSOL, Jean-Baptiste. . . . .
NÉBIÉRIDZÉ, Raphaël, . . . . .
ZAÏA, Abel . . . . . . . . . .
MALAVAL, Auguste, Supérieur.



















Bouvy, Émile, Supér., Visiteur.
ALVERNHE, Alexis . .
CHINIARA, Pierre . . . . . . .
BARRI, Zaki.. . . . . . . . .
OUANÈS, Joseph. . . . . . ..
ARNAUD, Auguste . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CLÉMENT, Paul, Supérieur .
DILLANGE, Joseph. . . . . .



































































DEMIAUTTE, Charles . . . . . .
JHOGAN, Richard. . . . . . . .
DIAB, Ernest , . . . . .
RoNAT, Matthieu . . . . . . .
RoUCHY, Léon. . . . . . . . .
LABBÉ, Alphonse. . . . . . . .
RUSTOM, Jacques . . . .
HOTTIN, Eugene. . . . . . . .
RAMADE, Augustin. . . . . . .
ALOUAN, Joseph. . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
LAURENT, Frédéric, Supérieur. .
CouRY, Joseph. . . . . .. . .
DINET, Louis. . . . . . . . .
VESSIÈRE, Jean . . . . . . . .
CHEVALLIER, Charles. . . . . .
AouN, Juseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
Je'rusalem. (Voir page 20.)
ACKAOUY, Antoine, Supérieur..
ABDOU, Dominique. . . . . . .
AoUN, Jérémie. . . . . . . . .




CASTELLANO, Gabriel. . .
CORVÉE, Exupère . . . . . . .
LOFFROY, Marie. . . . . . . .
AOUN, Tobie. . . . . . . . . .




























































XXII. - PROVINCE D'ALGERIE. - ALGERI.E.
MAISONS






















DEMIAUTTE, Flavien, Supér., Visit.
LACQUJIEZE, Victor. . . .
BEAUBOIS, Louis. . . . . . . .
VÉRON, Emile. . . . . . . . .
MIÉVILLE, François.
GETTEN, Pierre.. . . . . . . .
BOUDAT, Emile . . . . . . . .
PAGES, Jean. . . . . . . . . .
AUSET, Stélphane. . . . . . . .
FATISSON, André. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CARLES, Pierre, Supérieur. . . .
BONNER, Pierre . . . . . . .
MARC, Pierre. . . . . . . . .
GOUDY, François, Supérieur.
DELAPOTE, Eugène . . . . . .
VANDENBERGHE, Théodore .
ROYNET, Emile . . . . . . . .
VACCA, Age . . . . . . . .
WILLEMS, IHubert . . .. . . .
LAMBIN, Cyprien. . . . . . . .
BoÉ, Laurent, Supérieur . . .


















































50 ORAN. - Oranen.
Grand Séminaire.
1869.
DEVRIÈRE, Abel, Supérieur .
ABELLA, Thomas. . . . .
DUMONTIER, Eroest. . . . . . .
TRÉMOLET, Pierre-Paul.
LAFOSSE, Georges . . . . . ..
THOILLIER, Jean. . . . . . . .
BONNÉRY, Paul . . . . . . .
DUMOULIN, Léon . . . . . . .
VICARIAT APOSTOLIQUE D'ABYSSINIE -
ABYSSINIAE.
MAISON PERSONNEL
GOUALA-ALITIANA GRUSON, Edouard, Supérieur
par Adi-Caié PICARD, Pierre. . . . . . . . .
via Massaouah GRUSON, Charles. . . . . . . .
(Erythrèe). VAN RAVESTEYN, Jacques





















Mgr CROUZET, Jacques, Évéque
titulaire de Zéphire, Vicaire
apostolique, Supérieur. . .
MM.
CHAUMEIL, Michel. . . . . . .
VERVAULT, Beujamin. . . . . .
PRANEUF, Pierre.. . . . . . .
LECLERCQ, Pierre-Joseph.


































































CASTAN, Joseph. .. . . . . .
BRUNEL, Émile.. . . . . . . .
HENRIOT, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COTTA, Antoine . .
MARTY, Auguste. .




DINKA, Nathanael. . . . . . . .
BERTRAND, Fernand.. . . . . .

























. . . .




XXIII. - PROV. ORIENT. DES ÉTATS-UNIS
















MAC GILL, Jacques, Visiteur
LAVFZERI, Second . . . . . . .
TWHITE, Henri. . . . . * * . *
MAC CAULEY, Ferdinand. . . . .
ANTILL, Édouard. . . . . . . .
MOORE, Jean . . . . . . . . .
MAC CORMICK, Théodore..
MAC KINNY, Georges. . . . . -
1IOCTOR, Guillaume. . . . . . .
MALLOY, Charles . . . . . . .
MAC KEY, Joseph. . . . . . .
WALSH, Edouard.. . . . . .
SEDGWICu, Charles. . . . . . .
DRENNAN, Michel . . . . . . .
I1iCKEY, Jean . . . . ... . . .
HAIRE, Silvestre. . . . . . . .
DOWNING, Denis. . . . .
MENNIGES, Hermann . . . . . .
RosA, Mathieu . . . . . .. .
MAUNE, Frédéric . . . . . . .
HIGGINS, Michel. . . . . . . .
KENNEDY, Jacques. . . . . . .
MAC DONALD, Thomas.






















































_ ~ _____ __
ETATS-UNIS























NECK, Jacques . . . . . . . .
BBADY, Jean. .. .. . . . .
SKELLY, Joseph.. . . . . . . .












LEE, Jean. . . . . . .
O' BYRNE, Jean .
RANDOLPH, Barthélemy.
DoWNING, Jean-Patrice.
MIENNIS, Cornélius . . .
EDING, Jacques..




LENNON, Robert . . . . . .
































































LIKLY, Guillaume, Supérieur .
NEWS, Edouard . . . . . . . .
HARTNETT, Jérémie . . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . . . .
GRACE, Luc. . . . . . . . . .
WALTERS, Richard. . . . . . .
ELDER, Joseph. . . . . . . .
QUINN, Edouard . . .. . . . .
O'BRIEN, Jacques.. . . . . . .
CoNROY, Pierre-Joseph. .
TRACY, Jérémie . . . . . . . .
FARRELL, Edouard. . . . . . .
MAYE, Jean. . . . . . . . . .
LYNCH, Jean .. . . . . . . .
EGAN, Guillaume. . . . .
CoRConRAN, Jean. . . .
ECKHARDT, Georges.. . . . . .
MAHER, Jean.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
XXIV. - PROV. OCCID. DES ÉTATS-UNIS
























































































· · · · ·
· · · · · ·
































LAYTON, Julien, Supérieur . . .
VERRINA, Antoine . . . . . . .
HOPKINS, Edouard-Joseph. . . .
SCHULTZ, Guillaume . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Pierre, Supérieur.
RICHARDSON, Michel. . .
MALLOY, Antoine. . . . . . . .
MURRAY, Jacques.. . . . . . .
PARk, Edouard . . . . . . . .
FLYNN, Edmond. . . . . . . .
CARR, Michel. . . . . . . . .
FEELY, Francois. . . . . . . .
FINNEY, Pierre. . . . . . . . .
EDWARDS, Thomas. . . . . . .
HANLEY, Martin. . . . . . . .
REMLER, François . . . . . . .





HENNELLY, Jacques.. . . . .
LE SAGE, Jacques.. . . . . . .
DEPTA, Étienne . . . . . . . .
GLASS, Joseph, Supérieur.
ANT1LL, Eugène . . . . . . . .
G ORREL, Guillaume. . . . . . .
MAC CABE, François . . .




























































































O'CONNOH, Hugues. . . . . . .
MARTIN, Jean-Joseph. . . . . .
MAC DONNELL, Patrice. . . . .
MURTACGu, Ilenri . . . . . . .
LILLEY, Jacques. . . . . . . .
GREEN, Jean . . . . . . . .
MUSsoN, Guillaume, Supérieur.
LINN, Jean . . . . . . . . . .
JUDGE, Patrice. . . . . .
NICHOLS, Jean. . . . . . . . .
[HURLEY, aniel . . . . . . . .
MONAGHAN, François. . . . .
O'CONNOR, Bernard.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
WELDON, 'Ihomas, Supérieur.
MURTAUGH, Jacques.. . . . . .
CUDDY, Pierre. . . . . . . . .
WALSH, François . . . . . . .
NUGENT, François-Jérémie.
IHELINSKI, Jacques. . . . . . .
NEPPEL, Louis. . . . . . . . .
A LTON, Charles . . . . . . . .
KENRICK, David, Supérieur .
HIGGINS, Étienne. . . . . . .
DOWNING, Jean. . .. . . .
MUBRAY, Jean. . . . . . . . .
AsMUTH, Augustin. . . . . . .









































































NCGENT, François, Supérieur. .
O'REGAN, Patrice. . . . . . .
KRABLER, Louis . . . . . . . .
HOOVER, Jacques. . . .
GREGORY, Martin. . . . . . . .
O'RbGAN, Jean . . . . . . . .
FEELY, Joseph. . . . . . . . .
RYAN, Michel. . . . . . . . .
O' BRIEN, Martin. . . . . . . .
FINNEY, Patrice . . . . . . . .
DEVINE, Thomas. . . . . . . .
STEINES, Nicolas. . . . .
MoRt, Jacques, Supfrieur. .
LANDRY, Louis . . . . . . . ..
Frère coadjuteur, 1.
XXV.- PROVINCE DU MEXIQUE. - MEXICANA
MAISONS
1o MEXICO.-Mexican.








Mgr MEJIA, Charles, Évéque de
Tehuantepec (Mexique) . .
MORAL, Ildefonse, Visiteur. . . .
HUERTA, Jean, Supérieur.
RUBI, Michel . . . . . . . . .
GARCIA, Félix. . . . . . . . .
ROJAS, Cyprien . . . . . . . .
FERNANDEZ, Jean . . .
URIEN, Benoît. . . . . . . ..
LLITRA, Jean.. . . . . . . . .
ALVAREZ, Bruno. . . . . . .
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IDE LOS ANGELES. -
Angelopolitan.




..111~ 1~ ~-- iuo~---~i
GONZALEZ, Henri. . . . . . . .
ARNAIZ, Vincent de Patil.




GARCIA, Emmanuel. . . .
RODRIGUEZ, Jacques . . . . . .
CABALLERO, Charles. . . . . .
BERENGUER, Louis. . . . . . .
MARTINEZ, Jean . . . . . . .
COELLO, .Julien . . . . . . . .
PETUL, Maurice . . . . . . . .
ATANES, Richard. . . . . . . .
GoNI, Emmanuel. . . . . . . .
CONSTANTINO, Antolin . .
LLABRÉS, Antoine. . . .
MALACARA, Jean. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
URIZ, Joseph, Supérieur.
ORZANCO, Vermond. . . . . . .
QUINTAS, Joseph . . . . . .
MARTINEZ, Épidephore . . . . .
CASULLERAS, Antoine. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
TORRES, Crescent, Supérieur. .
RELATS, Joseph . . . . . . .
VALGANON, Sauveur . . . . .
GONZALEZ, Guillaume. . . . .
RANGEL, Félix. . . . . . . . .









































































MIGUEL, Magin . . . .. . . .
CORRALES, André . . .
ATAUN, Patrice . . . . .
SORIANO, Emmanuel. . . . . .
IRIARTE, Nicomède. . . .
DE LAS HERAS, Jacques. . . .
Frères coadjuteurs, 4.
SALDANA, Barnabé, Supérieur.
PEREZ-DIAZ, Antoine. . . . . .
TORRES, Raphaël. . . . . . . .
RAMOS, Joachim . . . . . . . .
COELLO, Emmanuel. . . . . . .
MORAL, Cyrille. . . . . . . . .
MORALES, Joseph. . . . . . . .
































XXVI. - PROVINCE DES ANTILLES
ANTILLARUM.
MAISONS
10 LA HAVANE. -
'HABANA. - Habanen.








URIEN, Augustin. . . . . . . .
SALAZAR, Jérôme . . . . . . .
PEREZ, Anacarie. . . . . . . .
IZURRIAGA, Cyprien- . .
PENA, Cyprien. . . . . .


















74 IV. - AMERIQUE
2o MATANZAS. -
Sti Caroli a Matanzas
Colegio del S.C.deJesus;
calle del Rio, 48
Ile de Cuba (Antilles).
Sérnminaire. 1892.














Sti Jacobi de Cuba.
Convento de S.Francisco
Ile de Cuba (Antilles)
Missions.
188 i.
DOMINGO, Michel. . . .
F. ZABALETA, Gervais .
Frères coadjuteurs, 5.
PASTOR, Pierre, Supérieur.
JASO, Aquilin . . . . . . . . .
ALVAREZ, Jean. . . . . .
DAGÉs, Jean. . . . . . . . . .
VICENTE, Joachim . . . . . . .
GOMEz, Théodore. . . . . . . .
CUESTA, Isidore . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
VICARIo, François, Supérieur .
ALONSO, Jean. . . . . . . . .
JANICES, Saturnin . . . . . . .
SALOM, Luc. . . . . . . . . .
SALDANA, Fidèle. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MEJIA, Daniel, Supérieur .
CORTAZAR, Marien . . . .
PATO-RODRIGUEZ, Joachimn. .
VÉGA, Louis. . .
GARCIA, Julien. . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Séraphin. . .
Frères coadjuteurs, 3.
PERES-IBA&EZ, Saturnin, Sup6r.
ALCALDS?, Emmanuel. . . . .
DE LA CALLE, Raymond . . . .

















































































BRET, Jean, Supérieur, Visiteur.
VELTIN, Constant. . . . . . . .





GOUGNON, Thomas. . . .
ROJAS, Guillaume, Supérieur.
PUYo, Marc. . . .. . . . .
DÉCOSTER, Wladimir. .
GONZALEZ, Moïse. . . . . .
STAPPERS, Jean, Supérieur
RuIz, Joseph. . . . . . .
GUERRERO, Joseph . .






















































ARBOLEDA, Emmanuel.. . . .
ARBOLEDA, Charles . . . . . .
SEGURA, Faustin. . . . . . . .
SANTOS, Pasteur. . . . . . . .
PUYo, Joachim. . . . . . . . .
PEREZ, Sauveur . . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 3.
PRON, Joseph, Supérieur..
SERINO, Marien . . . . . ..
GINESTE, Henri . . . . . . . .
BERMUDEZ, Raphael . . . . . .
VILLANEA, Joseph . . . . . .
COSTA-RICA
Port-Limon. (Voir page 20.)
San-José. (Voir page 20.)
Sipu io de Talamanca.
(Voir page 21.)
Terraba. (Voir page 21.)
GUATEMALA
PIEFFORT, Ferdinand, Supérieur.
BIROT, Joseph. . . . . .
LAFAY, Claude. . . . . . . . .
MENDEZ, Marcellin. . . . . . .












































VAYSSE, Joseph, Supérieur .
DA.DI, Léandre . . . . .
HÉTUIN, Charles. . . . .. . .
CHAMBON, Arthur . . . . . . .
BOUVERET, Léon. . . . . . . .
REYNAUD, Pierre . . . . . . .
CHAVEs, Hyacinthe-Marie.
POTIER, Marie-Joseph. . . . .
PARROT, Auguste . . . . . . .
AMERIQUE DU.SUD










Mgr GONÇALVES, Claude, Évêque
de Porto Alegre, Rio Grande
do Sul (Brésil). . . . . . . .
Mgr MONTEIRO, Fernand, Evéque




CLAVELIN, Joseph, Supérieur ..
Bos, Pierre . . . . . . .. . .
Docu, Albert . . . . . .. . .
CASTALDO, Alphonse .














































Grand et Petit Sémin.
1888.









GAVROY, Alphonse, Supérieur .
ALLARD, Félix. . . . .
MARRE, Paul.. . . . . . . . .
WAESSEN, Guillaume. . . . .
RocdiA, Pierre. . . . . . . . .
BRUNo, Ange, Supérieur.
SANTOS, Emmanuel. . .
SILVA, Dominique . . . . . . .
VAN-PELT, Ferdinand .
FONSECA, Auguste. . . . .
THoon, Albert. . . . . . . . .
DÉLÉRY, Emile, Supérieur.
VAN DE SANDT, Guillaume..
PAGLIANI, Louis. . . . . . . .
SOUZA, Gustave . . . . .
ALVES, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
LACOSTE, Henri, Supérieur. . .
MONTEIRO, Isidore. . . . . . .
TAQDEI, Ferdinand. . . . . . .
DEHAESE, Gustave . . .
MOONEN, Hubert. . . . . . . .
MATHA, Jean-Philippe . . . . .
BRAGA, Ozorius. . . . .
VAN GOOL, Edouard . . . . . .










































































Grand et Petit Sém.
1864.
DESCHAND, Désiré, Supérieur . .
GloRDANo, Joseph. . . . . . .
MELLO, Joseph. . . . . . . . .
BORGES-QUINTAO, Jean.r. . . .
LISTROM, Charles. . . . . . . .
BERARDINI, Achille, Supérieur..
BOAVIDA, Louis . . . ..
ALBUQUERQUE, Emmanuel . . .
ANssI. Jean. . . . . . . . . .
BASTOs, Jd . . . . . . . .
SANTOS, Antoine . . . . . .. .
DURAND, Camille . . . . . . ..
VIVENFs, Jean . . . . . . ....
Frères coadjuteurs, 2.
TEIXEIRA,' Horace, Supérieur. .
TISSANDIER, Charles. . . . . .
SIMoN, Jules, Supérieur. . . .
PERONEILLE, Vincent. . . . . .
OTTONI, Alfred . . . . . . . .
TERLIZZ1, François. . . . . . .
LUMESI, Simon. . . . . . . . .
WAESSEN, Jean . . . . . . .











































































MAGAT, François. . . . . . . .
CAPPELAERE, Emile . . . . . .
DEFRANCESCBI, Joseph .
DUMOLARD, Jean. . . . . . . .
FALCI, Antoine. . . . . . . . .
HENROTTE, Gilles . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DORME, Joseph, Supérieur.
COLOMBET, Romain. . . . . . .
VENTURINI, Pierre. . . . . . .
VOLLET, Guillaume, Supérieur.
VIEIRA, Emmanuel. . . . . . .
NATHANAEL, Jacques. . .
SILVA, François . . . . . . . .
ALMEIDA, Jean. . .. . . . . .
CALLERI, Charles. . . . . . .
MAFRA A SOUZA, Godefroy..
GONZALES, Emmanuel . .
RONCKIIER, Albert.. . . .





AZÉMAR,' Antoine . . . . . . .



















































XXIX.- PROVINCE DU PACIFIQUE. - PACIFICI
MAISONS
























-CLAVERIE, Jean, Supérieur, Visi-
teur . . . . . . . . . . . .
HERMET, Cyprien . . . . . . .
LACHAT, Jean-Baptiste.
GONZALEZ, François . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BAUDELET, Charles. .. . . . .
ORTIZ, David . . . . . . . . .
BOZEc, Jean, Supérieur. . .
DIÈTE, Jean. . . . . . . . . .
ENJALBERT, Henri . . . . . .
REUL, Théodore, Supérieur
GRIMM, Jean. . . . . . . .
MARINO, Janvier. .. . . . . .
BRUNING, Pierre.




















































82 IV. -- AMERIQUE
60 SANTIAGO. - Sti Ja-
cobi de Chile.

























URBIN, Jules-Joseph-Michl . .





LEBLOND, Eleuthère . . . . . .





MARISCAL, Félix. . . . . . . .
GAUJON, Théophile. .. . . .
VWDY, Eugène . . . . . . . .
GUILLEN, Jean. . .. . . . . .
LIZON, Emile . . . . .
OLIVAREZ, Léandre . . . . . .
AMPUERO, Valentin. . . ..
MIVIELLE, Côme, Supérieur.
SALAS, Pantaléon. . .
PARIS, Henri. . .
NoÉ, Louis . . . . . . . . .
SOURIGUES, Dominique. .
OURLIAC, Henri, Supérieur.
GLÉNISSON, Eloi. . . . . . . .
SALAS, Pantaléon . . . . . . .
ROUYER, Georges. . . . . .
AVÉIROS, Flavien . . . . . . .




















































1896q.-GR A - ..r
REPUBLIQUE ARGENTINE
XXX. - REPUBLIQUE ARGENTINE
REIPUBLICAE ARGENTIN3E.
MAISONS






















RÉVELLIÈRE, Georges, Sup. Visit.
VARELA, Charles. . . .. . . .
BOUVIER, Jean-Marie. . .
NAON, Louis-Antoine. . . . .
ALLOT, Fernand. . . .. . . .
CARLES, Louis . . . . . . . .
MULLEADY, Patrice. . . . . . .





POSSBERG, Frédéric . . ..
HBTUIN, Prosper. . .
VARELA, Pierre . . . . . . ..
Frère coadjuteur- 1.
SCARELLA, Antoine, Supérieur.
GRAY, Henri. . . . . . . . .
BUCHARD, Antoine . . . . . .
Avizou, Joseph. . . . . . . . .





















































LOMBARD, Pierre . . .. . .
CHARBONNIER, Jean-Baptiste .




RIEUX, Auguste. . . . .
BRIGNARDELLI, Antoine..
JAUZION, Jacques. . . . . . . .




Ashfield-Sydney. (Voir page 33.)
Bathurst. (Voir page 33.)
Malvern. (Voir page 33.)














ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
DE LA IGLESIA, Raphaël.
PEREZ, Antoine . . . . . . .
-CANO., Eustache . . . . . . . .
ANGULO, Vincent . . . . . . .


















































- ir__ · I i_
BLANco, Bénigne. . . . . . .
SANCHEZ, François . . . .
LIZARRIBARI, Joachim. ni. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
JULIA, Pierre, Supérieur . . . .
VILA, Narcisse . . . . . . . .
VILLA, Jean. . . . . . . . .
ANGULO, Pierre . . . . . . . .
GONZALES, François . . . . . .
MARTINEZ, Emile . . . . ,. .
URIEN, Léon . . . . . . . . .
SANTAMARIA, Pierre . . . . . .
FERNANDEZ, Aurelius. . .
Frères coadjuteurs, 2.
VIERA, Dominique, Supérieur.
NAPAL, Marien . . . . . . .
ZARO, Léandre. . . . . . . . .
SANTANDREU, Jean, Supérieur.
TQRRES, Nicolas. . ... . . .
REDONDO, Antoine. . . . . . .
PEÇES, Godefroi . . . . . . . .
PEREZ, Casto. . . . . . . . . .



















































Abad (Euloge). . . . . . . 25
Abbate (Louis). . . . . . . 40
Abdou (Dominique). . . . . 62
Abella (Thomas) . . . . . 64
Abyssinie (Vicariat Apostoli-
que d').. . . . . . .. . 64
Achilles (Joseph) . . . . . . 9
Ackaouy (Antoine) . . . . . 62
Acosta (François). . . . 20
Advenier (Philippe). . . .. 47
Afrique. . . . . . . . . . 63
AgpÙius (François) . . . . . 8
Agnius (Maurice). . . . . . 7
Agnolucci (Jean-Baptiste)!. . 34
Aguilar (Emmanuel). . . .. 72
Akbès-Alep . . . . . . . . 61
Albera (Louis). . . . . . . 3)
Alberti (Frédéric) . . . . . 47
Albi. - Albien .. . ... .. l
Albisson (Joseph). . . . .. 18
Albuquerque (Emmanuel) . . 79
Alcade (Agapit). . ... . . 26
Alcalde (Emmanuel) . . . . 74
Alcalde (Quintin). . . . . . 27
Alcorisa. - Alcorisen . . . . 25
MM. Pages
Alexandrie d'Egypte.-A'exan-
drin.. . . . . . .. . 62
Alger. -Algerian.-(Hôpitaux) 63
- (Kouba). . . . . . . 63
Algérie (Prov. d').-Algerir. 63
Algersdorf. - Alger-dorren.. 22
Allard (Félix). . . . . .. 78
Allègre (François) . . . 11
Allemagne (Prov. d').-Ger-
ani. . . . . ...... . . 18
Ail Hallows (Dublin). . . 31
Alliniet (Joseph) . . . 17
Allione (Joseph) . . . . .. 36
Alloatti (Joseph) . . . .. . 47
Alloatti (Melchior) . . . . 36
Allot (Fernand). . . . . .. 83
Allou (Amédée).. . . . . . 3
Almeida (Jean), . . . . . . 80
Alonso (Firmin).. . . . . . 25
Alonso (Jean) . . . . . . . 74
Alouan (Joseph) . . . . . . 62
Alpi (Louis). . . . . . . . 33
Alpuente (Henri). . . . 26
Alton (Charles). . . . .. . 70
Aluta (Othon) . . . . . . . 48
Alvarez (Bruno) . . . . .. 71
Alvarez (Jean) . . . . . . . 74
LISTE ALPHABETIQUE
MM. Pages
Alvernhe (Alexis). . . . . . 61
Alvès (Joseph). . . .... . . 78
Ambohipeno. . . . ... . . 65
Amerano (Jean-Baptiste) . . 37
Amerano (Joseph). . . . . . 38
Amérique. . . . . . .. 66
- du Nord..... . . . 66
- du Sud. . .. .. 77
Amérique cent. (Prov. de 1') 75
Amiens, - Ambianen. (Grand
Séminaire) . . . . . . . 7
- (Sainte-Anne). . . 7
Amorôs (Jean). . . . . . . 29
Ampasimena, . . . . . . . 65
Ampuero (Valentin). . . . 82
Anchier (Camille). . . . .. .
Andrei (Dominique). .. . . 34
Andrès (Anselme). . . . ... 25
Andrès (Innocent). . . . . . 73
Andrieux (Charles) . . .. . 12
And jar. - Iliturgen. 25
Anesi (Jean). . . . . . . . 79
Angeli (Joseph). . . . . . . 3
Anger (Edouard) . . . . . . 4
Angers. - Andegaven . . . . 10
Anglete'rre.. . . . . . . . 32
Angouléme. - Engolismen. . 13
Angulo (Hellade) . . . . . . 00
Angulo (Pierre) . . . . . 85
Angulo (Vincent) . . . . . 84
Anselme (Alexis) . . . . . 48
Antill (Édouard) . . . . . . 66
Antill (Eugène) ... . . . . 69
Antill (François-Xavier) . . . 69
Antilles (Prov.des).-Antillarum.73
Antoura. - Anturen. . . .. 62
Aoun (Jérémie). . ..... . . . 62
Aoun (Joseph). . . . ... . 62
Aoun (Tobie)... . . . . . . 62
MM. Pages
Aquitaine (Prov.d').-Aquitanis 13
Arambarri (Joseph). . . . . 24
Arboleda (Charles) . -. . 76
Arboleda (Emmanuel). . 76
Ardemani (Ernest).. . ... . 34
Arenzana (Casimir).. . . . 25
Aréquipa. - Arichipen. . . . 82
Argentine (Prov. de la Rép.)
- Reipublicee Argentine. . 83
ArgMelles (Marien). . . . 75
Ariano . . . . . . . .. 39
Armagh. - Armacan . . . . 30
Arnaiz (Hellade). . . .... 24
Arnaiz (Narcisse). . . . . . 25
Arnaiz (Raphaël) . . . . .25
Arnaiz (Vincent-de-Paul).. 72
Arnao (Faustin) . . . . . . 27
Arnaud (Auguste) . . . .. 61
Aronffy (François) . . . . . 23
Aroud (Cyprien).. . . . . . 55
Aroud (Francisque). . . . . 9
Aroud (Pierre). . .. . . . 18
Ashfield.. . . . . . . 33, 84
Asie.. . . . . . . . . . 48
Asinelli (Joseph).. . . . .. 55
Asinelli (Pierre). . . . .. 36
Asmuth (Augustin) . . . . . 70
Assomption. - Assumptionis. 84
Atanes (Richard). . . . . . 72
Ataun (Patrice).. . . . . . 73
Atienza (Joachim) . . . . . 26
Aubault (Jean-Marie). . . .14
Aurillac. - Aurilacen. . . . 15
Auset (Stéphane). . . . . . 63
Australie.- Australis. . 33, 8 r
Autriche (Prov. d').- Austrie. 21
Auvinet (Jean-Baptiste) . . . 10
Avérous (Flavien). . . . .. 82




Avizou (Joseph).. . .
Avila.- Abulen. .
Azalbert (François)








Badajoz. - Pacen. . .
Bafcop (Gaston) . . .
Bagrowski (Joseph) . . . .
Bahia. - Bahien. (Grand et
Petit Séminaires) .
- (Missions). . . . .
Bahri (Zaki). . . .. . . .
Balestra (Pierre) . . . . . .
Ballesty (Jean). . . . . . .
Baltimore. - Baltimoren. . .
Bantegnie (Paul). . . . . .
Baratelli (Alphonse).
Baravalle (François).
Barbagli (Noël). . . . . . .




Bareau (Jules) . . . .
Bari - Barien. . . . . . .
Barnwell (Guillaume). . . .
Barona (Denis) . . . . . .
Baros (Joseph). . .
Baroudi (Nicolas). . . . . .
Barquin (Maxime). . . . . .
Barriocanal (Hilaire) .
Barros-Gomes (Bernardin).
Barry (Jean). . . . . . . .
Bartolini (Alexandre) .
Bascoul (Firmin) . . . . . .
































Bastos (Jules) . . . . .
Bâtora (Joseph) . . . . . ..
Bathurst.. . . . . . 33,
Bats (François). . . . . . .
Baudelet (Charles). . . . . .
Bauden (Jules). . . . . . .
Bayer (Boleslas). . .
Bayo (Antoine). . . . . . .
Bazélis (Jules) . . . . . . .
Beade (Richard) . . . . .
Beau (Paul) . . . . . . . .
Beaubois (Léopold) . . . . .
Beaufils (Désiré) . . . . . .
Beckmann (Guillaume)
Bedjan (Paul) . . . .
Bel (Eliacim). . . . . .
Belgique. . . . . . . . . .
Bélières (Adrien). . .
Bellpuig. - Pulchri Podii. .
Bellut (Jacques) . . . . .
Bélot (Pons) . . . . . ..
Belsak (François). . .
Benito (Pierre). . . . . . .
Beran (Joseph). . . . . . .
Berardini (Achille) . .
Berceau de S. Vincent. - Ad
Incunabula S. V.. . . . .
Berenguer (Louis) . . . .
Bergerot (Denis) . . . . . .
Bermudez (Raphaël). . . .
Bernard (Louis-Marie).
Bernardi (Charles) . .
Bernhard (Alphonse) .
Bersani (Charles). . . . . .
Bersani (Etienne). . .





















































Bignon (Louis). . . . .
Binart (Charles) .
Binek (Silvestre) .
Binetti (Jean).. . . . .
Binner (Joseph) .
Birk (François). . . . .
Birot (Joseph) . . . . .




Blank (Paul). . . . . .
Blessing (Auguste) . . .
Block (François) .




Bodin (Aimé) . . . . .
Bodin (Eugène). .
Bodkin (Richard). . . .
Bodô (Jean) . . .. . .
Boé (Laurent) . .
Boland (Patrice) .
Bollo (Louis). . . . . .
Bonaventura (Fraiiçois) .














































Bonnerue (Jean-Marie).. . .. 12
Bonnéry (Paul). . .. . . 4
Bordeaux. - Burdigalen. .. 14
Borges-Quintào (Jean) . .. 79
Bos (Pierre) . . . . . . . . 77
Boscat (Louis) . .... . . . . 48
Bouat (Paul). . . . . . . . 10
Boucays (Alphonse) . . . 61
Boucher (Alfred). . . . .. 54
Bouchet (Jean-Marie) . . . . 48
Boudat (Emile). . . . . . . 63
Boulanger (Firmin). . . . . 10
Boullard (Victor). . . . . . 45
Bourke (Charles). . . . .. 30
Bourzeix (François). . . .13
Bousquet (Jean-Baptiste) . . 14
Bouveret (Léon) . . . . . . 77
Bouvier (Eugène). . . . . . 12
Bouvier (Jean-Baptiste) . . .83
Bouvier (Maurice). 4. . . . .
Bouvy (Emile) . . . . . . 61
Boyle (Antoine) . . . . . . 33
Boyle (Jean). . . . . . 31
Boyle (Patrice). . . .. . . . 32
Bozec (Jean). . . . . . . 81
Bradley (Jacques) . . . .. 31
Brady (Jean). .. . . . . 32
Brady (Jean). . . . . . .. 67
Braets (Aimé) . . . . . . . 57
Braga (Osorius). . ..... . . . 78
Bray (Mgr Géraud). . . .. 56
Brayda (François). .. . . . 41
Brayet (Gabriel) . . . . . . 9
Breiderhoff (Joseph). . . . . 21
Brésil.- BrasiliSe. (Prov. du). 77
Bret (Jean) . . . . . . . 75
Brétaudeau (Léon) . . .. 4
Briant (François). . . ... . 58




Brignardelli (Antoine). . . . 8
Brooklyn. - Brooklynien. . 67
- (Miss. italiennes). 36, 67
Brom (Emmanuel)., . .. 43
Brosnahan (Michel). . ... . 30
Bru (Etienne) . . . . 18
Bruguière (Mgr Jules). . . . 52
Brukwi.ki (Pierre).. . ... . 42
Brunn rf. . .. . . . . . 22
Brunel (Emile). . . . . . . 65
Brüning (Pierre). . . . .. 81
Bruno (Ange) . . .. . . 78
Brzezikowski (Maximilien) 44
Buchard (Antoine) . . . . . 83
Buchhorn (François) . . . . 43
Buck (Adolphe). . . . .. . 14
Buczkowski (Antoine). . . . 42
Buenos Aires. - Bonearn. . 83
Bi-lhon (Marie-Antoine) . . . 11
Burgos (Emmanuel).. . . . 24
Burgos (Léon) . . . . . 24
Burgos- Tardajos . . . . . 28
Burke (Bryan) . . . ..... . . 67
Burns (Pierre). . ...... 67
Bustillo (Ezéchiel). . . . . . 24
Byrne (Guillaume). . . . . . 32
Byrne (Jacques) . . . . . . 33
Byrne (Pierre). . . ..... . 31
Byrne (Pierre). . . . . . . 69














Cali . . . . . . . . . . 75
Calleri (Charles) . . . . . 80
Calmet (Elie).. . . . . 16
Cambrai. - Cameracen. (Gr.
Sém. de théologie). 7
- (Gr. Séminaire de
philos.). . . . . . 8
Campan (Eugène) . . . .. 14
Campbell (Georges). . . . . 31
Campbell (Jean).. . .. . . 3
Campo Bello. . . .. . . . 78
Campomar (Jean). . . . . . 27
Canaries.-Canarien. . . . . 26
Cancé (Jean). . . . .... . . 15
Cancellario (François) . . 40
Canduglia (Antoine). . 5. .. 8
Cafiellas (Michel). . . . . . 29
Ganitrot (Etienne).. . .. . 14
Canneto sullOglio. . . . . 37
Cano (Eustache) . . .. . . . 84
Cano (Jacques). . . . . . . 25
Caùo (Melchiade),- . .. . . 27
Cape Girardeaui . . . . 69
Capocci (Paul). . . . . . 35
Cappelaere (Emile) . . . . 80
Cappelli (BRaphaël).... . . 33
Capy (Jean) .... . . . ..51
Caraa. . . . . . . . . . 78
Carcassonne. - Carca-sonen , 15
Cardin (Paul)... . . . . 13
Carena (Guillaume). . . . . 37
Carey (Edouard) . . . . . 67
Carles (Louis). . .... . . . 83
Carles (Pierre). . . . . . 63
Carmaniù (Antoine). . . .. 28
Carotenuto (Raphaël) . . . 40
Carpenter (Jacques). . . .. 29
Carr (Jean).. . . ... . . . 31






Carrillo (Eugène) . .
Cartel (François) . .
Casale Monferrato. -
len. . . . . .
Casarramona (Joseph).









Castleknock . . . . . .
Casulleras (Antoine). . .









Cazot (Emile) , .




















































Chacobo (Martin). . . .. . 26
Chdlons. - Catalaunen. . .. 9
Chamballon (Armand). . . 15
Chambon (Arthur) . . . . . 77
Champagne (Prov. de). -
CampaniS. . . . . . . . 9
Chappel (Alphonse). . . . . 16
Charbonnier (Jean-Baptiste) . 84
Chasle (Charles) . . . . . . 55
Château-l'Évéqiue. . . . .. 4
Chaumeil (Michel) . . . .. 64
'Chaves (Hyacinthe-Mari").. 77
Che (Jacques) . . . . . . .51
Chefdhôtel (Joseph). . . . 46
Chen (Jean-Baptiste. .... . . 56
Chen (Noël) . . . . . . . . 48
Chevalier (Charles) . . . 62
'Chiapetto (Jacques) . . . . 54
Chicago. - Chicagien . . 69
Chieco (Pierre).. . .... 41
Chieri. - Cherien. . . . . . 37
Chieti. . . . . . . . . . . 39
Chili. . . . . . . . . .. 82
Chillan. . . . . . . . . . 82
Chine (Prov, de). - Sinarum. 48
Chiniara (Pierre) . . ... . 61
Choisnard (Daniel) . . . . . 13
Chouei-Tcheou . . . .... . 57
Chouen-Thee-Fou.. . . . . 53
Chu (Andr). . . . . . .. 55
Churruca (Modeste)... . . 26
Chusan (Archipel de). . . . 55
Chylaszek (François).. . . . 43
Ciattini (Isidore), . . 36
Ciceri (Nicolas). . . . . .. 48
Cidad (Eutyche).. . . . . . 28
Cilli. - Celejen. . .. .. .. 22
Ciopalski (Valentin). . . .. 43




Cirefice (Magno). . . . . . 37
Clabault (Noël). . . . . . . 59
Clapier (Louis). . . . .. . 48
Clauzet (Jean-Baptiste) . . . 12
Clavé (Henri). . . . ..... . . 14
Clavelin (Joseph). .... 77
Claverie (Jean). . . . . . . 81
Clément (Paul). . . . . . . 61
Clerc-Renaud (Louis) . . . 60
Clichy.. . . . . . . .. . 4
Cocquerel (Louis). . .. . . 12
Cody (Jacques). . . . . . . 69
Coello (Emmanuel).... . . 73
Coello (Julien). . . . . . . 72
Coindard (Antoine).. . . . 65
Coitoux (Emile) . . . . . . 15
Colacicco (Joseph) . . . .. 41
Colacicco (Joseph) . . 40
Colliette (Alexandre) . . . . 14-
Colliette (Joseph). . . . . . 46
Collot (Martial). . .. . . 17
Cologne. . . . . . . ... .19
Colombet (Romain). . . .. 80
Colombie. - Colombie. . .. 75
Comerford (Edmond) . . 32
Comerford (Nicolas). . . . .30
Comre.- Comen. . . . . . . 37
Conran (Jean) . . . .... . . 31
Conroy (Pierre-Joseph) . . . 68
Constantine. - Constantinian. 63
Constantino (Antolin). . . . 72
Constantinople (Prov. de). -
Constantinopolitana. . . . 46
Constantinople (St-Benoît). -
Sancti Benedicti . 46
(Saint-Georges). -




Contoz (Prudent). . . . 18
Coqset (Mgr Auguste). . . . 57
Corallo (Louis). . . . . . . 41
Corcoran (François). . . 6
Corcoran (Jean). . . . .. 68
Corityba. - Corityben . . .79
Cork. - Corcagien . . . 30
Cornagliotto (Jean-Baptiste) . 80
Cornu (Isidore). . . . . . . 8
Corrales (André). . . . . . 73
Corset (Jean-Baptiste). . . 50
Cortassa (François). . . . 37
Cortazar (Marien). . . . .. 74
Corvée (Exupère). . . . . . 62
Cosa (Antoine). . . .. . . 38
Costafreda (Joseph) . . . .. 29
Costagliola (Mgr Janvier) . 39
Costa-Rica.- Costaricen. 20, 21, 76
Coste (Pierre) . . . . . 13
Costy (Joseph) . . . .. . . 4
Cotta (Antoine) .. ... .- 65
Cottin (Antoine) .. . . .. 55
Cotter (Maurice) . . . . . . 31
Coulbeaux (Jean-Baptiste) . .48
Courandière (Eugène). . . 61
Courdent (Marcel). . . .. . 7
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